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A Qualitative Study on New Preschool Teacher’s Support Process
for Parents with ‘No Perceptions of Difficulties’
Tomoko NAGAI
ABSTRACT
The purpose of the current study was to examine new preschool teacher’s support process for
parents with ‘no perceptions of difficulties’. The narrative data was collected and analyzed through
Steps for Coding and Theorization（SCAT）and Trajectory Equifinality Model（TEM）qualitative meth-
ods. The findings suggests that there were three features. First, persons targeted for support vary
from a child to parents. Second, the beliefs of the preschool teacher can affect the support process
positively or negatively. Third, it is a necessary existence to provide support for the process that
creates a solution to the problem.
KEYWORDS : new preschool teacher, perceptions of difficulties, parental support, Steps for Coding and
Theorization（SCAT），Trajectory Equifinality Model（TEM）
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（Social Direction : SD，個人の行動や選択に抑制的
にかかっていく文化的・社会的な諸力）」「社会的ガ
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若手保育者による「困り感のない保護者」への支援プロセスに関する質的研究
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抄 録
本研究では，若手保育者に注目し，支援プロセスを検討することで，困り感のない保護者が支援
につながるといった問題解決がどのように行われるのかを明らかにしようとした。保育者の語りに
ついて，SCATと TEMを用いて分析した結果，集団生活において子どもの様子が気になるといっ
た「支援スタート」期は，「足踏みする支援」期，「動きだす支援」期へと移行するといったプロセ
スがみえてきた。本研究により，若手保育者が困り感のない保護者を支援につなげる際には，①支
援対象者が子どもから保護者へ変化すること，②保育者がもつ思いや信念は，支援までの径路にプ
ラスにもマイナスにも影響を与えうるということ，③問題解決が行われるプロセスには，支えとな
る存在が必要であるということが示唆された。
キーワード：若手保育者，困り感，保護者支援，SCAT，複線径路・等至性モデル
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